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一" 现行国际货币合作的框架




作的最重要形式" 在没有明文规定的原则# 标准# 规则






























作" 然而! 如果考虑到七国集团在 )*+ 中的地位和七国
集团的货币在国际货币体系中的地位! 七国集团的货币
合作不仅可以不受 )*+ 的约束 $虽然 )*+ 总裁也被邀请
参加七国财长与央行行长会议! 可以就货币合作发表看




二" 欧元对现行国际货币合作框架 作 用 的
影响
尽管七国集团财长和央行行长会议货币合作的作用








集 团 会 议 作 为 货 币 合 作 的 框 架 其 作 用 被 削 弱 了 " 因 为
$!% 七 国 集 团 货 币 合 作 的 对 象 减 少 了! 影 响 力 下 降 了"
欧元取代欧元区货币后! 七国集团货币合作的主要货币
只有美元# 日元# 英镑和加元! 在国际货币体系中地位
和作用不断提高的欧元由于没有合适的代表! 却在七国

































数原则# 它们也无法影响欧元区的货币政策! $$% 根据








汇 率 目 标 区 的 安 排# 促 进 欧 元 与 美 元 更 深 层 次 的 合 作 #
实现欧元美元汇率关系的相对稳定# 存在制度上的障碍!
()* 可 能 会 成 为 欧 元 与 美 元 合 作 的 另 一 对 话 渠 道 #
但对欧元与美元合作却不会产生太多实质性的影响# 因
为 目 前 欧 元 在 ()* 的 代 表 也 是 不 完 全 的! 根 据 %’’+ 年
%! 月 ()* 执行董事会的决定# 赋予欧洲央行在 ()* 的观
察员身份# 欧洲央行可以在 ()* 设常驻代表# 代表欧洲




参加 ()* 货币与金融委员会会议! ()* 可以对欧元汇率
进行监督# 对欧元区单一货币政策进行指导# 但对欧洲
央行并没有约束# 欧洲央行没有遵守 &()* 协 定’ 的 义
务! 由于欧洲央行不是 ()* 的正式成员而且欧洲央行并
不负责欧元区的汇率政策# 通过 ()* 对成员国的汇率政
策进行监督和磋商来推动欧元与美元合作# 并不 比 ()*
在欧元启动之前通过对美国和德国的汇率政策进行监督
和磋商来推动美元与马克的合作轻松! 此外# 由于欧洲
央行对 ()* 的监督和磋商具有较大的自主裁量权# 除非
欧洲央行希望利用 ()* 的多边力量# 否则欧洲央行和美
联储可以在 ()* 框架内就共同关心的国际货币问题进行




一些困难# 短期内不可能马上实现! $%% 即使将欧洲央
行接纳为七国集团成员# 欧洲央行也只能在货币政策协
调上有决定权! 如果赋予欧洲央行货币事务上的完全决
定 权# 就 需 要 修 订 &马 斯 特 里 赫 特 条 约 ’ 的 相 关 条 款!
而 &马斯特里赫特条约’ 关于货币政策决定权与汇率政
策决定权分开的目的之一就是保证欧洲央行的货币政策
不受汇率政策的干扰! 所以# 修改 &马斯特里赫特条约’
相关条款的可能性不大! 此外# 在欧元对外代表权问题




为 ()* 正式成员# 困难也不小! 要使欧洲央行成为 ()*
正式成员# 首先面临的问题是 ()* 章程规定只有主权国
家才能成为 ()* 成员# 而欧洲央行是超国家机构# 如果
不 对 ()* 章 程 进 行 修 改 # 欧 洲 央 行 不 可 能 合 法 地 成 为
()* 成员! 但根据 ()* 章程的规定# 修改这一规定必须
获 得 +$,多 数 票 的 赞 成 才 能 通 过 ! 如 果 欧 洲 央 行 成 为
()* 成员# 并拥有欧元区国家的份额和发言 权# 虽 然 欧
元区国家之间的贸易不再是国际贸易而可能影响欧元区
国家在 ()* 的认缴份额# 但欧元区国家目前的整体份额
水平高达 !"-’.,# 比美国的 %/-%#,高得多! 这样# 欧洲
央行在 ()* 的发言权就会举足轻重甚至超过美国! 目前#
美国在 ()* 中占绝对优势# 美国可以影响 ()* 的决策和
行动! 如果欧洲央行成为 ()* 成员# 美国在 ()* 的影响
力就会受到限制! 除非美国同意欧洲央行成为 ()* 成员#
否则# 在目前份额结构下# 美国可以利用手中的投票权
阻 止 ()* 章 程 的 修 改! $"% 假 设 ()* 同 意 欧 洲 央 行 成
为正式成员# 面临的第二个问题是欧元区成员国是继续
以各自的名义向 ()* 缴纳份额# 还是由欧洲央行代表欧
元 区 统 一 缴 纳 份 额! 如 果 由 欧 元 区 国 家 单 独 认 缴 份 额#
欧洲央行因在 ()* 中没有份额而没有投票权# 被排斥在





寸和 0123 $!&&& 年 %% 月 %$ 日 ()* 已批准欧洲央行可以
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的 前 景 具 有 很 大 的 不 确 定 性! #!$ 欧 洲 经 济 货 币 联 盟










合 作 的 难 度 ! &%&’()*+!,-,$ &.$ 一 些 学 者 倡 导 在 美
元’ 欧元之间建立密切的联系 /0’11’2(&+!,,,3" 比如七



















知! 再退一步" 假设七国集团会议上就欧元’ 美元汇率











货币合作的成员" 如果美国和 "#$ 认为稳定汇率对双方
都有利" 根据 51678 的集体行动理论 &51678+!,9:$" 美国
和 "#$ 合作的激励会上升! 支持集体行动理论的证据来
自 于 货 币 危 机" 在 !,,;<!,,: 墨 西 哥 比 索 危 机 和 !,,=<
!,,- 亚 洲 货 币 危 机 期 间" 美 国 都 充 当 了 领 导 者 的 角 色"
因为美国认为从集体救助行动中获得的收益远远大于成
本! 如 果 "#$ 能 将 汇 率 稳 定 的 大 部 分 收 益 内 在 化 " 那
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